






























































































































































mengetahuiseberapa pencapaian selama beberapa periode terakhir
sekaligus menjadibahan pertimbangan untuk mengevaluasikinerja
keuangannya. 
b.Bagipeneliti,penelitianinimerupakanmediauntukpembelajaran dalam
memecahkanmasalahtentangpenggunaanrasiokeuangandaerahdalam
menilaikinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara.
c.Bagipenelitiselanjutnya,penelitianinidapatdijadikanbahantambahan
pengetahuandan sebagaibahanacuanuntukpenelitianselanjutnyadalam
bidangyang sama. 
d.Bagimasyarakatluas,penelitianinimenjadisaranauntukmempermudah
masyarakatdalam mengetahuikondisikeuanganpemerintahandaerah
khususnyapadalaporanrealisasianggaranpemerintahandaerah.
